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ABSTRAK 
 
Teguh Adi Riyanto. PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR LOMPAT KANGKANG PADA 
PETI LOMPAT PADA SISWA KELAS XI MIPA-2 SMA NEGERI 2 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar lompat kangkang 
pada peti lompat pada siswa kelas XI Mipa-2  SMA Negeri 2 Surakarta tahun 
ajaran 2015 / 2016.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas XI Mipa-2  SMA Negeri 2 Surakarta tahun ajaran 
2015 / 2016 berjumlah 27 siswa. Sumber data adalah siswa,guru dan peneliti. 
Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan tes. Validitas data 
menggunakan teknik trianggulasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 
deskriptif dengan menggunakan teknik persentase untuk melihat kecenderungan 
yang terjadi dalam proses pembelajaran. 
Pelaksanaan tindakan pada siklus I dan siklus II terjadi proses 
pembelajaran yang aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan sehingga dapat 
mendukung terjadinya suatu pembelajaran yang berkualitas. Hasil penelitian 
menunjukkan dari kondisi awal ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II terjadi 
peningkatan persentase ketuntasan. Ketercapaian ketuntasan hasil belajar lompat 
kangkang pada peti lompat siklus I sebesar 67,85% atau 19 dari 28 siswa dan pada 
siklus II ketercapaian ketuntasan hasil belajar mencapai 82,14 % atau 23 dari 28 
siswa, sedangkan 5 siswa tidak tuntas sehingga hasil belajar sudah melampaui 
target capaian yang ditetapkan dalam penelitian ini (80%). 
Simpulan penelitian ini adalah melalui media audio visual dapat 
meningkatkan hasil belajar lompat kangkang pada peti lompat pada siswa kelas XI 
Mipa-2  SMA Negeri 2 Surakarta tahun ajaran 2015 / 2016.  
 
Kata Kunci: hasil belajar, lompat kangkang, media audio visual.  
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ABSTRACT 
 
Teguh Adi Riyanto. THE USE OF AUDIO VISUAL TO IMPROVE 
STRADDLE VAULT’S LEARNING OUTCOMES ON SWEDISH BOX IN 
CLASS XI MIPA-2 SMAN 2 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2015/2016. 
Thesis, Faculty of Teacher Training and Education University of March 
Surakarta. January 2016. 
The purpose of this research is to improve straddle vault’s learning 
outcomes on Swedish box class XI Mipa-2 Negeri 2 Surakarta academic year 
2015/2016. 
This research is a class action (PTK). Research conducted two cycles. 
Each cycle consists of two meetings. The subjects were students of class XI Mipa-
2 Negeri 2 Surakarta academic year 2015/2016 amounted to 27 students. The data 
source is the students, teachers and researchers. The data collection technique is 
by observation and tests. The validity of the data using triangulation techniques. 
Data were analyzed using descriptive techniques using techniques percentage to 
see trends in the learning process. 
The implementation in the first cycle and cycle II led to an active 
learning process, effective, efficient, and fun to be able to support the occurrence 
of quality learning. The results showed from the initial conditions to the first cycle 
and from the first cycle to the second cycle as indicated by the increase in the 
percentage of completeness. Attainment of straddle vault’s learning outcomes on 
Swedish box first cycle of 67,85% or 19 out of 28 students and the second cycle 
achievement of mastery learning outcomes reached 82,14 %  or 23 out of 28 
students, while 5 students do not complete the KKM 2,66 so  learning outcomes 
were more than the expectation target (80%).  
The conclusion of this research is through the audio-visual media can 
improve straddle vault’s learning outcomes on Swedish box in class XI Mipa-2 
Negeri 2 Surakarta academic year 2015/2016. 
 
Keywords: learning outcomes, straddle vault, audio-visual media. 
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